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H I M N O 
DE LA 
Jlcadcmia de Intendencia 
Letra de A u r e l i a n o 
C id . -Mús ica de R o -
m á n de S a n J o s é . 
Dichoso yo que piso el noble santuario 
en que las PALMAS brillan bañadas por el SOL, 
que irradia sus destellos sobre el escapulario 
rojo y gualda que un día juré como español. 
Sellando una muralla de torres de granito, 
de mi PATRONA SANTA la cuna puedo ver; 
y es eco santo de ésta, sin duda alguna, el grito 
que trázame imperioso la ruta del deber. 
Tres santos ideales, cual faros de mi vida, 
alumbran mi camino con mágico fulgor: 
mi REY noble y valiente, mi PATKIA bendecida, 
y el más inmaculado e incontrastable HONOR, 
R E C I T A D O 
¡Alumnos! El honor solo 
puede perpetuar la gloria 
y la regia ejecutoria 
1.a v e z . que nuestro Cuerpo heredó 
de Isabel, de aquella Reina, 
que en la gloriosa jornada, 
a las puertas de Granada 
la unidad patria fundió. 
¡Alumnos! Entre nosotros 
no hay sitio para el que olvida 
que incluso la propia vida 
por la Patria se ha de dar; 
y si alguno lo olvidara... 
¡que no ciña espada al cinto! 
¡¡ni vuelva el noble recinto 
de la Intendencia a pisar!! 
Dichoso yo que, joven, con ilusiones riego 
las PALMAS que florecen doradas por el SOL, 
por ese Sol tan puro que enciende con su fuego 
la sangre del valiente Ejército español. 
Ca 0anción del Soldado 
L e t r a de S i n e s i o 
Delgado.—Música de 
J o s é S e r r a n o . 
Soldado soy de España 
y estoy en el cuartel 
contento y orgulloso 
de haber entrado el. 
Es honra singular 
ser militar. 
A l toque de silencio 
que suena en el cuartel, 
la madre del soldado 
rezando está por él. 
A l toque de diana 
alegre y español, 
despierta, compañero, 
que vá a salir el sol. 
Madre de mi corazón, 
no te dé pesar por mí. 
que sirviendo a la Bandera 
es como te sirvo a tí. 
A l jurarla la besé, 
y fué el beso una oración. 
¡Madre mía! ¡Madre mía! 
el que te daría 
con el corazón. 
Un beso que al hogar 
envía la Bandera 
a! ondear. 
E l recuerdo de mi tierra, 
en la paz, como en la guerra, 
conmigo va. 
¡Alerta está! 
¡Madre mía! ¡Patria mía! 
Cuando salgo a la campaña 
íu recuerdo me acompaña 
entre el ruido del cañón, 
y gritando: ¡Viva España! 
se me ensancha el corazón. 
R E C I T A D O 
¡Soldados! La Patria entera 
para vosotros sagrada 
palpita en esa Bandera, 
que os entrega la Nación; 
traidor es quien la abandona 
o la vuelve mancillada, 
y la Patria no perdona 
el crimen de la traición. 
¡Y gritando: ¡Viva España! 
se me ensancha el corazón. 
En el valor, 
al pelear. 
esíá el honor 
del militar. 
El recuerdo de mi tierra, 
en la paz, como en la guerra, 
conmigo vá. 
¡Alerta está! 
¡Madre mía! ¡Patria mía! 
Cuando salgo a la campaña 
tu recuerdo me acompaña 
entre el ruido del cañón, 
y gritando: ¡Viva España! 
se me ensancha el corazón. 
¡TODO POR ELLAÍ 
Canto a la Bandera en tiempo de marcha militar 
Letra de F r a n c i s c a 
Muro .-Musicade R o -
mán de S a n J o s é . 
ENVIO A NUESTRO QUERIDO CORONEL D. MAU-
RICIO SÁNCHEZ DE LA PARRA Y JIMÉNEZ, CON 
EL MAYOR RESPETO Y SUBORDINACIÓN, 
L O S A U T O R E S 
Es a esa enseña rojo-amarilla 
a la que adora mi corazón, 
porque es lan bella y aunque sencilla 
ella es el signo de mi Nación. 
Por ella soy soldado 
valiente y decidido, 
intrépido, aguerrido 
y de ella enamorado. 
Por ella he batallado 
y siempre he vencido 
habiendo invocado 
su nombre bendecido. 
Cuando ella ondea 
en el combate 
mi pecho late 
con emoción. 
Y es amapola 
cuando tremola 
allá en el centro 
del batallón. 
1¡ 
¡Qué encantadora! ¡Qué maravillaí 
Con ella las penas mitigar consigo 
y así querría con gran tesón 
llevar la enseña rojo-amaril la 
siempre conmigo 
en el corazón. 
Es la madre adorada; 
Soy su hijo más querido. 
Es la Santa venerada. 
Es el signo preferido. 
Es la gloria deseada. 
El escarnio del vencido... 
Es el triunfo merecido; 
Es la enseña más sagrada. 
¡Qué encantadora! ¡Qué maravil la! 
Con ella las penas mitigar consigo, 
y así querría con tesón 
llevar la enseña rojo-amarilla 
siempre conmigo 
en el corazón. 
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CANTO DE LOS CABALLEROS ALUMNOS 
D E LAS DIVERSAS ACADEMIAS MILITARES 
Tiempo de pasodoble. 
Lelra de F r a n c i s c o 
Muro .-Músicade R o -
m á n de S a n J o s é y 
F r a n c i s c o Muro. 
En esta noble mansión 
florece la juventud 
en la tierna plenitud 
de la edad de la i lusión. 
Aquí se encuentra eí HONOR 
y la alegría juvenil 
y luce el dorado sol 
de las mañanas de abril. 
E l sosiego, la quietud, 
la nobleza y ei valor, 
el religioso fervor 
la más preciada virtud. 
Predomina la pureza 
y el patriótico sentir 
iodo lo suele cubrir 
un hálito de belleza. 
El entusiasmo en mi pecho crece 
y,me enaltece 
solo el pensar 
que hasta la muerte y por mi España 
con fiera sana 
he de luchar. 
Si del cómbale recio y glorioso-
y victorioso 
logro volver 




Reina la fuerza y la maña 
y la Paz es la que impera 
y entre sus muros resuena 
el grito de |VIVA ESPAÑA! 
Todo el que es buen español 
siente un cariño de ley 
dentro de su corazón 
por su Patria y por su Rey. 


